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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1.1 Simpulan 
  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa sebanyak 82,8% memiliki peran yang baik dalam 
merawat anaknya, namun masih di temukan sebagian kecil ayah kurang 
berperan baik dalam merawat anak. Faktor yang mempengaruhi peran 
ayah dalam penelitian ini adalah faktor institusional, dukungan social 
dan stress, serta motivasi ayah untuk terlibat dalam kehidupan anak. 
5.1.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, penelitian ini 
memiliki implikasi yang dapat digunakan terutama bagi instansi 
keperawatan sebagai sumber kajian untuk menambah pengetahuan 
dalam keperawatan anak dan keperawatan keluarga. 
Sebagai referensi untuk mahasiswa keperawatan yang akan melakukan 
penelitian dengan variabel yang sama. Sebagai referensi untuk 
masyarakat secara umum, kaitannya dengan peningkatan pengetahuan 
mengenai peran ayah.  
5.1.3 Rekomendasi  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, 
dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi instansi keperawatan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang peran ayah. 
2. Bagi tenaga kesehatan 
Diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengedukasi ayah 
dalam merawat anak. 
3. Bagi Peneliti selanjutnya  
Diharapkan bisa menambah referensi, informasi dan menjadi dasar 
dalam penelitian selanjutnya untuk dikembangkan dalam penelitian 
yang lebih baik. Adapun usulan untuk judul penelitian selanjutnya 
yaitu  “Pengaruh peran ayah terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan anak” 
 
 
